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24 for Carson Cooman, with gratitude 
Triptych: III. Voluntary  
Sw. Trumpet 8 (4) 
John G. Barr
Gt. Principals 8, 4, 2, Mixture 
Ped. Principals 16, 8, 4 
Animato ~ = ca. 100 
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IDuration: 3: 15 I The preceding two movements appeared in the previous two issues. 
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